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　　　　　　　Salsa　no　Hanas．i
　　I（oma　｝vo　lnaxvasu　toki　．rユi　111iru
kO亡O　de　a1二u　ga，　ItQ　WO　hanaret，n
Koma　wa　sibarakU　nO．A1（h、丸・a　mas－
s・gun｛ta．tt息mama　de｝mya’I　Kwa，iten
wo　site　iJ’u・Toko．1’oga　K：血ki．Po　Teikδ
na（lo　de　Ha｝7asa　ga　he！’u　to　I｛01na
no　Ziku　wa　ty！）t亡。．y〔⊃kodaosi　ni　natt（“．
kUru．　SUruto　husi～q．in罠　k（）tQ　niwa，
Ziten　no　hoka　ni　Kon〕a　no　Ziku　ga
EntVokusen　110　］NIIawari　l／i　n／awal・i一
　　　ノ
daSロ．　SikamO　sono．Kwa！亡emlo　Mukl
“」a　Ziten　n．O　 SO1・e　to　Onazi de　arし1
koto　ga　wakaru．
　　Konna　Ziku　no　Kwaiten　Ul〕d6　wa，
Koma　no　Ziten　Undδ　ni，　Ziku　w（）
hikitaos6　t⊂）suru　Zy（lryoku　gix　kuwa－
watta　tame　de　al・u．
　　Tenmon　de：iu［．a．｛l　a　no　Gensv6　wa
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
kono　Koma　no　Ziku　llo　UDd61’1i
vokU　nite　iru．　Tada　kOno　toki　ni、va
ゴ
Kc）ma　wa　ware－ware　no　Tikva　de　atte，
Soto　kara　bataraku　T｛kai・a　wa　Tuki
va　Taiv6　nado　no　lnr～・oku　de　aru．
げ　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ
　　1）aitai　K6dδmen　l／i　ar．u．　Tuki　）・’a
「ra圭y6　、va，　sore　亡0　23。5　t．）al〈nl－i　no
Kataniuki　ni　aru　Ti．k）1血l／o　Sekidδ一
bU　ni　hataraite，’liky（l　no　Sekid6－melユ
、V（）　　］K6d6　　ni　　ti！（ad［】ke二｝7δ　　tO　　SLI…’しL
Kono　Tikara　to　Tikyfi　zisin　no．Ziten
to　tta　kumiawasatte，　．　Koma　no　tol〈i
to　onazi　y6ni　Hokkyolru－ziku　’ga
K6d6－kyol〈u　no　A・lawari　ni　daitai　230s
no　K tamuki　wo　motte　mawar’u　node
2V’U．
　’1’ada　Koma　no　Bawai　to　taihenni
ti／／g’au　rlien　wa，　Soto　kara　kuwawaru
Tikava　no　IXIuki　ga　zenzen　tigau　lroto
de，　kono　tameni　Ziku　xt’a　Ziten　no
H6k6　towa　hantaino　Muki　ni　mawaru
node　ar”．
　　IKono　Til〈yfi　no　Ziku　no　Kwaiten
Und6　ni　yotte，　Syunbun－ten　wa　gyakk6
suru．　S　osite　H！osi　no　K6－i　wa　｝〈awa－
ranai　ga　K6－kei　wa　kawatte　kuru．
Slita：．ratte　Sekkei　ya　Sekii　no　kawaru
koto　wa　iu　mademo　nai．
　Sil〈asi　sono　Und6　wa　kiwamete
．s・’uruku，　daitai　2s800　nen　ni　Hito－
mawar de，　s6tS　nagai　Tosi－tuki　．cra
tatt ，　Hosi　no　lti　no　Henl〈wa　ni
lciclul〈u　node　aru．
　 rvlotiron　rl’ikvfi　ni　hataraku　Tikara
xx／a　iroiro　cle，　Ziku　no　Und6　mo　de
ni　nobet’a　y6na　kantanna　ACono　dewa
nai．　“・16　sukosi　Syurui　no　ti．cratta
Saisa　ga　aru　．cr．a　koko　dexva　nobenai．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Y　no　Zi）
